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MOTTO 
 
                              
          
 
Artinya: 
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 
dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” 
(QS. An-Nisaa’ ayat 9)1 




 
                                                             
1
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya. (Bandung: PT Syaamir Cipta 
Media, 2005) hal. 78 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan 
Nasabah Memilih Asuransi Syariah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 
Kantor Unit Operasional Tulungagung” ini ditulis oleh Dwi Wahyu Ningtyas, 
NIM. 2824123011, pembimbing Dr. Nur Aini Latifah, SE., MM. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin banyaknya lembaga asuransi, 
baik asuransi konvensional ataupun asuransi syariah maka Asuransi Syariah AJB 
Bumiputera 1912 perlu memasarkan terus produknya. Proses bauran pemasaran 
sangat penting dilakukan oleh lembaga asuransi untuk menunjukkan 
keberadaannya sebagai lembaga perasuransian kepada masyarakat. Hal ini 
disebabkan banyaknya masyarakat yang belum mengenal dan mengetahui produk-
produk yang dikembangkan asuransi syariah dan system yang diterapkan asuransi 
syariah. Oleh sebab itu penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bauran 
pemasaran (produk, harga, tempat, dan promosi) terhadap keputusan nasabah 
memilih Asuransi Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional 
Tulungagung. Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan bauran 
pemasaran (produk, harga, tempat, dan promosi) terhadap keputusan nasabah 
memilih Asuransi Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional 
Tulungagung.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu nasabah mitra iqra plus dan 
tabungan hari tua di Asuransi Syariah AJB Bumiputera 1912 yang berjumlah 
3.120 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah Simple Random 
Sampling. Sampel penelitiannya adalah 97 responden. Tahap selanjutnya data 
kuesioner dianalisis dengan regresi linier berganda yang berfungsi untuk 
membuktikan hipotesis penelitian. Data-data yang telah memenuhi uji validitas, 
uji reliabilitas dan uji asumsi klasik diolah sehingga menghasilkan persamaan 
regresi sebagai berikut: 
Y = 4,546 + 0,214 (X1) + 0,357 (X2) + 0,115 (X3) + 0,071 (X4) 
Pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa produk (X1)  
secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. 
Harga (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
nasabah. Tempat (X3)  secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap keputusan nasabah. Promosi (X4)  secara parsial berpengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap keputusan nasabah. Selanjutnya melalui uji F dapat 
diketahui bahwa variabel produk, harga, tempat, dan promosi secara simultan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. Angka Adjusted R 
Square sebesar 0,371 menunjukkan bahwa 37,1% variasi keputusan nasabah bisa 
dijelaskan oleh ke empat variabel independen yang digunakan dalam persamaan 
regresi. Sedangkan sisanya 62,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar ke empat 
variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 
 
 
 
Kata kunci: produk, harga, tempat, promosi, dan keputusan nasabah. 
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ABSTRACT 
  
The research titled "The Effect of Marketing Mix toward the Customer 
Decision in Choose Syari’ah Insurance of Jiwa Bersama Bumimiputera 1912 Unit 
Operational Office Tulungagung Insurance" is written by Dwi Wahyu Ningtyas, 
NIM. 2824123011, supervisor Dr. Nur Aini Latifah, SE., MM. 
This research was motivated by the increasing number of insurance 
institutions, such conventional insurance or Islamic Insurance. Then the AJB 
Bumiputera 1912 Islamic Insurance needs to continue to market their products. 
Process marketing mix is very important conducted by the insurance institution to 
demonstrate it’s existence as the insurance institutions to the public. This is due to 
the many people who are not familiar with the products developed Islamic 
Insurance and implemented system by Islamic Insurance. Therefore, this research 
discusses the problem of the marketing mix (product, price, place and promotion) 
toward the decision of the customers in selecting AJB Bumiputera 1912 Office 
Operational Unit Tulungagung Islamic Insurance with the aim to determine the 
significant influence of marketing mix (product, price, place, and promotion) 
toward the customers decision inselecting Islamic Insurance of AJB Bumiputera 
1912 Operational Unit Office Tulungagung. 
The type of this research is quantitative research. The populations in this 
research are customers of Mitra Iqra Plus and annuity in AJB Bumiputera 1912 
Islamic Insurance which amounts 3.120 respondents. The sampling technique is 
simple random sampling. The samples are 97 respondents. The next stage is 
analyzing questionnaire data with multiple linear regression which serves to prove 
the hypothesis of the research. The data that have met the test of validity, 
reliability test and classical assumption test is processed to produce a regression 
equation as follows: 
Y = 4.546 + 0.214 (X1) + 0.357 (X2) + 0.115 (X3) + 0.071 (X4) 
Hypothesis testing using t test showed that the product (X1) partially 
positive and significant impact toward customer decision. Price (X2) partially 
positive and significant impact toward customer decision. Place (X3) partially 
positive and not significant toward customer decision. Promotion (X4) partially 
positive and not significant toward customer decision. Furthermore, through the F 
test can be seen that the variable product, price, place and promotion 
simultaneously positive and significant toward customer decision. Figures 
Adjusted R Square of 0.371 indicates that 37.1% of the variation can be explained 
by the customer decision to four independent variables used in the regression 
equation.While, the remaining 62.9% explained by other variables outside the four 
variables used in this research. 
  
  
  
 
 
  
Keywords: product, price, place, promotion, and the customer's decision. 
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